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要旨公開可能日：   年   月   日以降（学位授与日から３ヶ月以内） 
学識確認のための試問の結果 




             （科  目）  （方  法） （判  定） （備  考） 
 
 専攻学術       酵素化学     口 頭    合 格 
 
               食環境学     口 頭    合 格 
 
               生命有機化学   口 頭    合 格 
 
               食品分子機能学  口 頭    合 格 
 
               食品生理機能学  口 頭    合 格  
 
             生物機能変換学  口  頭     合  格  
 




 外  国  語       英  語           免 除 
 
             
 
（試問の結果の要旨） 
 上記のとおり、専攻学術（  食品生物科学  ）及び外国語の学力に関する試問
の結果、本学大学院博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確
認した。 
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